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Número 130.
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES- Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
O. M. número 387/71 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 8 de marzo de 1971, en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
Mercantil «Dehesa de Jandía, S. A.».—Página 1.431.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
O. M. número 388/71 por la que se aprueba la entrega
la entrega de mando del transporte de ataque «Ara
gón».—Página 1.431.
O. M. número 389171 por la que se aprueba la entrega
de mando del buque-hidrógrafo «Tofirio».--Página 1.431.
O. M. número 390/71 por la que se aprueba la entrega
de mando del dragaminas «Navia».—Página 1.431.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Fondos Económicos.
O. M. número 391/71 por la que se fija en la cuantía anual
provisional que se indica la consignación del Fondo
Económico de la fragata «Baleares». — Página 1.431.
Reglamento de Obras de la Marina.—Pintado de buques en
servicio.—Cupos Por cuenta de la Hacienda.
O. M. número 392/71 por la que queda derogada la Or
den Ministerial número 94/70 (D. O. núm. 32) y, como
consecuencia, el anexo 6 del Reglamento de Obras de
la Marina, quedando sustituido por el texto de los pun
tos que se indican de la Norma de pinturas que se
expresa. Páginas 1.431 y 1.432.
DEPARTAMENTODE PER
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 695/71 por la que se asciende a la
vacante fija del Ario Naval 1970-1971 que al frente de
cada uno se indica al Jefe y Oficial del Cuerpo Gene
ral de la Armada que se citan.—Página 1.432.
Destinos.
Resolución número 993171 por la que se nombra Instruc
tor para el 23.° curso de Buceadores de Combate al
Teniente de Navío de la UEBC don Miguel A. Gui
tart Rodríguez.—Página 1.432.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
; Resolución número 994171 por la que se promueve al em
pleo de Sanitario Mayor al Subteniente don Isidoro
López-Ayllón Nuevo.—Página 1.432.
Destinos.
Resolución número 995/71 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia de Marina de Cádiz el
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don Juan
Ramos Robles.—Páginas 1.432 y 1.433.
Retiros.
O. M. número 393/71 (D) por la que se disptme pase a
la situación de «retirado» el Condestable Mayor don
Manuel Saborido Silva.—Página 1.433.
O. M. número 394171 (D) por la que se dispone pase a
IP. situación de «retirado» por inutilidad física el Bri
gada Celador de Puerto y Pesca don Luis Cadavid
Amado.—Página 1.433.
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Bajas.
Resolución número 696171 por la que se dispone cause
baja en la Reserva Naval el Contramaestre Mayor de
dicha Reserva don Pacífico Biedma Sosa.—Página 1.433.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Convocatoria de Especialistas de la Armada.
O. M. número 395/71 (D) por la que se convoca con
curso para cubrir 690 plazas de Especialistas de Ma
rinería y diez de Infantería de Marina de las Especia
lidades que se indican.—Páginas 1.433 a 1.437.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Concurso-oposición.
Resolución número 127171 por la que se hace pública la
relación de aspirantes admitidos y excluidos, con ca
rácter definitivo, para tornar parte en el concurso-opo
sición para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Espe
cial de Maestros de Arsenales del Ministerio de Ma
rina.—Páginas 1.437 a 1.440.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 698/71 por la que se_dispone pase
destinado a la Sección de Reservas( de la Policía Naval
de la Agrupación de Madrid el Brigada de Infantería
de Marina don Jaime Grafía García.—Página 1.440
Resolución número 699/71 por la que se dispone pase
destinado a la Policía Naval del Tercio de Levante el
Sargento primero de Infantería de Marina don Fran
cisco Garrido Pérez.—Página 1.440.
Resolución número 700/71 por la que se dispone pase
destinado al crucero «Canarias» el Sargento de Banda
don Pedro González Boluda.—Páginas 1.440 y 1.441.
Situaciones.
Resolución número 702/71 peor la que se dispone pase a
la situación de «suspenso de empleo» el Músico de
tercera clase de la Armada, asimilado a Sargento, don
Efrén Cano Alcolea.—Página 1.441.
Licencias por enfermo.
Resolución número 703/71 por la
meses de licencia por enfermo
Músico de segunda clase de la
Pérez Perelló.—Página 1.441.
Retiros.
que se conceden dos
al Sargento primero
Armada don Aurelio
Resolución número 697/71 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Mayor (Teniente) de In
fantería de Marina don Víctor García del Alarno.—Pá
gina 1.441.
O. M. número 396/71 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que
se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales de
Infantería de Marina y Músicos de la Armada que se
relaciona.—Páginas 1.441 y 1.442.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Retiros.
Resolución número 701/71 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Sargento de la Escala de
Complemento de Infantería de Marina don Juan Ce
rezuela Fábregas.—Página 1.442.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 705/71 por la que se reconocen las
aptitudes que se indican y se promueve a Soldados
distinguidos a los Soldados de segunda de Infantería de
Marina que se mencionan.—Páginas 1.442 y 1.443.
Policía Naval.—Ascensos.
Resolución número 704/71 por la que se promueve a la
categoría de Cabos segundos de Infantería de Marina,
aptitud Policía Naval, a los Soldados y Marineros de
segunda que se relacionan.—Páginas 1.443 y 1.444.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. número 397/71 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Francisco López Jáume.
Página 1.444.
O. M. número 398/71 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Teniente de Infante
ría de Marina don Constantino Ruano Paz. — Pági
na 1.444.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 29 de abril
de 1971 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se menciona.—Página 1.445.
Otra de 7 de mayo de 1971 por la que se publica rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos al
personal de la Armada que se reseña.—Página 1.445.
Otra de 8 de mayo de 1971 por la que se publica rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos al
personal de la Armada que se cita.—Páginas 1.445
y 1.446.
Provisión de destinos.—Páginas 1.447 y 1.448.
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ORDENES Y RESOLUCIONES Pablos y Duarte al de su mismo empleo don MiguelZafra Fernández.
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden- Ministerial núm. 387/71.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Mer
cantil "Dehesa de Jandía, S. A.", sobre derecho de
paso, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictado
sentencia con fecha 8 de marzo de 1971, cuya parte
dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que estimando el recurso interpuesto
por la representación de la Sociedad Anónima "De
hesa de Jandía, S. A.", debemos anular, como anula
mos, por no estar conforme a derecho la resolución
recurrida dictada por el Ministerio de Marina el
veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y
dos, y en su lugar procede que con devolución de los
autos a dicho Ministerio se admita a trámite el re
curso de alzada interpuesto por el recurrente el vein
tinueve de octubre del mismo ario, resolviendo lo que
proceda al fondo del asunto ; sin hacer expresa impo
sición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
E
BATURONE
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas cíe mando.
Orden Ministerial núm. 388/71.—Se aprueba la
entrega de mando del transporte de ataque Aragón,
efectuada por el Capitán de Navío don Angel Liberal
Lucini al de su mismo empleo don Félix María de la
Reguera y Yusti.
Madrid, 7 de junio de 1971.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 389/71.—Se aprueba laentrega de mando del ,buque-hidrógrafo Tofiño, efectuada por el Capitán de Fragata don Pedro Gómez
Madrid, 7 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 390/71. Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Navia, efectuada
por el Capitán de Corbeta don Felipe del Rey Sán
chez al Teniente de Navío don Fernando Servet
_ Sánchez.
Madrid, 7 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
BATURONE
JEFATURADEL APOYO LOGISTICO
Fondos Económicos.
Orden Ministerial núm. 391/71.—La Orden Mi
nisterial número 267/71 (D. O. núm. 92) dispone
que la fragata Baleares, actualmente en construcción
en la Factoría de El Ferrol del Caudillo, de la Em
presa Nacional "Bazán", pase a situación especial
a partir del día 1 de julio del presente año.
En su consecuencia, a propuesta de la jefatura del
Apoyo Logístico, se dispone :
1.0 Se fija en la cuantía anual provisional de
ochocientas mil (800.0'00,00) pesetas la consignación
de Fondo Económico de la expresada fragata para el
presente ejercicio económico.
2.° La asignación durante el ario en curso, con
imputación a la numeración orgánica y económica15.03.211-00 del vigente presupuesto, tendrá efecti
vidad a partir de la fecha que proceda, de acuerdo
con lo establecido en los vigentes Reglamentos de
Fondos Económicos y de Situaciónes de Buques.
Madrid, 8 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Reglamento de Obras de la Marina. Pintado de
buques en servicio.—Cupos por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 392/71.-1. Los cuposde imprimación y pintura a entregar a los buques
por cuenta de la Hacienda, necesarios para cumpli
mentar lo dispuesto en el punto 2,5232 de la Normade pinturas NM-P00362M (2.a R), enmienda 1.a, se
fijarán anualmente por la jefatura del Apoyo Lo
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gístico en la primera quincena del mes de diciembre
anterior al ario para el que se fija el cupo, dependiendo
su cuantía, tanto de la superficie a pintar corno de
la mayor o menor actividad operativa de los buques.
Los Servicios de Repuestos de los Arsenales, de
acuerdo con el ritmo de fabricación, entregarán es
calonadamente a los buques la pintura que les co
rresponda para el semestre, de forma que en la pri
mera mitad del mismo debe quedar entregada la
totalidad del cupo.
2. Oueda derogada la Orden Ministerial núme
ro 94/70 (D. O. núm. 32) y, como consecuencia, el
anexo 6 del Reglamento de Obras de la Marina, que
queda sustituido por el texto de los puntos 2,516,
2,521, 2,522 y 2,523 de la Norma de pinturas NM
P00362M (2.a R), enmienda 1.a
Madrid, 15 de marzo de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 695/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "re
tirado" del Capitán de Fragata don Angel Manda
lúniz Uriarte, se asciende en la vacante fija del Ario
Naval 1970-71, que al frente de cada uno se indica,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento de
5 del actual y efectos administrativos a partir de
1 de julio próximo, al Jefe y Oficial relacionados a
continuación, primeros que se hallan cumplidos de
condiciones y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación, debiendo quedar escalafona
dos inmediatamente a continuación del último de los
de sus nuevos empleos :
Capitán de Corbeta don José Joaquín Bethencourt
Carvajal.-17.a vacante fija.
Teniente de Navío don Adolfo Alonso Zarandona.
. 22.a vacante fija.
No ascienden los Tenientes de Navío que preceden
a don Adolfo Alonso, Zarandona por no reunir los
requisitos reglamentarios.
Madrid, 7 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Examos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 993/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones..—Se timbra Instructor
para el 23.° Curso de Buceadores de Combate al Te
niente de Navío de la UEBC don Miguel A. Guitart
Rodríguez, durante el período de tiempo comprendido
entre el 15 de marzo último y el 12 del mes actual.
Madrid, 7 de junio de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 994/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Sanitario Mayor don Manuel
Patirio Fontenla, de Conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente don Isidoro López-Ayllón Nuevo, con anti
güedad de 28 de abril de 1969 y efectos económicos
a partir de 1 de junio de 1971, quedando escalafona
do entre los de su nuevo empleo don Agustín Prieto
Fernández y don Paulino Cal Bouzas.
No se cubre la vacante de Brigada Sanitario por
ser la cuarta del turno de amortización.
Madrid, 7 de junio de 1971.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 995/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dis
pone que el Sargento primero Celador de Puerto y
Pesca don Juan Ramos Robles pase destinado, con
carácter voluntario, a la Comandancia de Marina de
Cádiz, cesando en la 'Comandancia de Marina de
Huelva.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Suboficial se encuentra comprendido en
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el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Orden Ministerial núm. 393/71 (D).—A petición
propia, se dispone que el Condestable Mayor don Ma
nuel Sab•rido Silva pase a la situación de "retirado",
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 394/71 (D).—A peti
ción propia, y de conformidad con lo informado por
la Junta Central de Reconocimientos de Sanidad de
la Armada, se dispone que el Brigada Celador de
Puerto y Pesca don Luis Cadavid Amado pase a la
situación de "retirado" por inutilidad física, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de junio de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. • Sres.
Sres.
...
• •
•
Reserva Naval.
Bajas.
Resolución núm. 696/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Por haber cumplido eldía 4 de junio actual la edad reglamentaria para ello,
se dispone que el Contramaestre Mayor de la Reserva
Naval don Pacífico Biedma Sosa cause baja en la
misma a partir de la expresada fecha.
Madrid, 7 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Convocatoria de Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 395/71 (D).-1. De
acuerdo con lo preceptuado en la Ley 44/68, de
27 de julio de 1968 (B. O. del Estado núm. 181),
se convoca concurso para cubrir 690 plazas de
Especialistas de Marinería y diez de Infantería de
Marina para las Especialidades siguientes :
MARINERIA
Maniobra.
Señaleros.
Hidrografía.
Artillería.
Torpedos.
Minas.
Electricidad.
Electrónica.
Radiotelegrafía.
Radar.
Sonar.
Mecánica.
Escribiente.
INFANTERIA DE MARINA
Zapadores.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
2. Las instancias, redactadas según el modelo
del anexo, serán dirigidas al excelentísimo señor
Almirante Director de Enseñanza Naval, en el
Ministerio de Marina (Madrid), donde deberán
tener entrada antes del día 15 de agosto de 1971.
En ellas se hará constar si desean ser Especialistas
de Marinería o de Infantería de Marina y las Es
pecialidades en que quieren ser clasificados, pororden de preferencia.
2.1. En las instancias elevadas por el personal
civil se hará constar su nombre, número del Do
cumento Nacional de Identidad, domicilio, resi
dencia y profesión, e irán acompañadas de los
documentos siguientes :
2.1.1. Fotocopia del certificado de estudios primarios, o de título superior.
2.1.2. Autorización firmada por el padre o la
madre, en caso de haber fallecido aquél o encon
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trarse en ignorado paradero, o de los tutores, si
procede.
s
2.1.3. Certificado de buena conducta, expedido
en la Comisaría del Cuerpo General de Policía ; en
las localidades donde no exista Comisaría, el cer
tificado será expedido por el jefe de Puesto de la
Guardia Civil.
2.1.4. Declaración jurada del interesado de no
estar alistado en los Ejércitos de Tierra y Aire,
no padecer enfermedad contagiosa alguna ni inu
tilidad física manifiesta, especificando la talla que
alcanza y la fecha de nacimiento. Igualmente de
berá hacer constar si pertenece o no a la Inscrip
ción Marítima y, en caso afirmativo, expresar el
Distrito Marítimo en el que está inscrito.
2.1.5. Dos fotografías tamaño 54 por 40 milí
metros, de frente y descubierto, firmadas al dorso.
2.1.6. Cualquier otro documento que el solici
tante considere conveniente para constancia de sus
méritos. Los que hayan presentado solicitud en
anteriores convocatorias lo harán constar en la
instancia.
2.1.7. Los que sean admitidos al período de
clasificación presentarán el certificado del Regis
tro Central de Penados y Rebeldes, el de estado
civil, así como la copia literal del acta de naci
miento, en un plazo de veinte días, contados a
partir de la fecha en cine sean admitidos al citado
período de clasificación.
2.2. Las instancias del personal comprendido
en el punto 3.6, debidamente informadas y acom
pañadas de la copia certificada de la Libreta, serán
cursadas, dentro del plazo de admisión de solici
tudes, a la Dirección de Enseñanza Naval por
conducto de las respectivas Autoridades Jurisdic
cionales.
2.3. A los que sean admitidos, la Marina les
abonará los gastos de obtención de la documenta
ción exigida.
2.4. La falta de veracidad en las declaraciones
llevará implícita la exclusión del solicitante.
3. Podrán tomar parte en este concurso los es
pañoles varones que reúnan las siguientes condi
ciones:
3.1. Ser soltero o viudo sin hijos, teniendo
cumplidos los dieciséis arios y no los ventiséis
,e1 día 28 de octubre de 1971. Los menores de edad
no emancipados necesitarán la autorización de sus
padres o tutores.
3.2. Tener buena conducta, carecer de antece
dentes penales, no hallarse procesado y no haber
sido expulsado de ningún Centro u Organismo
oficial.
3.3. No estar alistado en los Ejércitos de Tie
rra o Aire el día 28 de octubre de 1971.
3.4. No padecer enfermedad contagiosa ni inu
tilidad física manifiesta y reunir las condiciones
mínimas exigidas en el vigente cuadro de inuti
lidades.
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Las tallas mínimas serán :
Para los de dieciséis años, 1,56 metros.
Para los de diecisiete años, 1,58 metros.
Para los de dieciocho y diecinueve años, me
tros 1,60.
Para más de diecinueve años, 1,62.
Los pesos y perímetros torácicos serán propor
cionados.
3.5. Se considerará como mérito la posesión de
una o varias de las condiciones siguientes :
3.5.1. Conocer algún oficio relacionado con las
Especialidades solicitadas.
3.5.2. Haber cursado estudios de aprendizaje
industrial, formación profesional o enseñanza me
dia en Centros oficiales o privados.
3.6. Podrán también solicitar su admisión en
esta convocatoria los componentes de las Bandas de
Cornetas y Tambores y Educandos de Música,
así como los Marineros y Soldados d,e recluta
miento forzoso destinados en buques y Dependen
cias, los que se encuentren efectuando el curso
de aptitud y los que estén en período de instruc
ción, siempre que reúnan las condiciones exigidas
en esta disposición.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procede
rá a la selección y clasificación de instancias, de
acuerdo con las condiciones exigidas en los pun
tos 2 y 3 de esta Orden.
4.1. A este efecto se designará una Junta de
Clasificación, al objeto de comprobar si los soli
citantes reúnen las condiciones exigidas.
5. La relación de los solicitantes admitidos, a
los que se les comunicará por escrito, se publica
rá en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
y serán pasaportados por cuenta del Estado desde
el punto del territorio nacional en que tengan su
residencia, con antelación suficiente para que efec
túen: su presentación el día 28 de octubre de 1971:
los de Marinería, en el Centro de Formación de
Especialistas, de San Fernando (Cádiz) y los de
Infantería de Marina, en el Centro de Instrucción
de Infantería de Marina de Cartagena (Murcia).
5.1. A su presentación se someterán a las prue
bas siguientes :
5.1.1. Reconocimiento médico.
5.1.2. Exámen elemental de cultura y de orto
grafía (escritura al dictado).
5.1.3. Pruebas de aptitud física y de inteli
gencia.
5.2. Los que no sean admitidos al período de cla
sificación serán pasaportados para los lugares de
procedencia, y los admitidos continuarán hasta
completar el período de cuarenta y cinco días, para
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ser clasificados de acuerdo con las aptitudes, a ser
nosible, en una de las Especialidades de prefe
.1--
rencia.
6. Una vez clasificados en Especialidades, los
que resulten admitidos serán nombrados Apren
dices Especialistas, previa firma en los Centros
de clasificación de un compromiso por tres arios,
contados a partir de la fecha en que finalice el
período de clasificación, incorporándose a conti
nuación a las Escuelas respectivas. Los que no
sean admitidos para pasar a las Escuelas, serán
pasaportados para los lugares de origen, expidién
doseles por el Centro de Instrucción correspon
diente un certifica& del tiempo servido corno
«voluntario» en período de clasificación.
7. El tiempo de abono a efectos pasivos y de
retiro, así como de servicio militar, se contará a
partir del día 26 de junio de 1971, fecha de pre
sentación para su selección.
8. En las'Escuelas respectivas recibirán la ade
cuada formación militar y técnica durante dos
leestresen el segundo e ellos con el empleo de
Cabos segundos Alumnos Especialistas.
Superadas con éxito las pruebas de este curso
serán nombrados Cabos segundos Especialistas.
Una vez terminado su compromiso, podrán so
licitar la continuación en el servicio de la Armada
en las condiciones que fija la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), de fecha 27 de
septiern,bre de 1966.
Madrid, 29 de mayo de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Excmo. Sr.:
Nru
con Documento Na
cional de Identidad número nacido el día del mes de
del año , hijo de y de , con do
micilio en , provincia de , calle
número de profesión a V. E. expone :
Que anunciada la convocatoria para cubrir 690 plazas de Especialistas de Marine
ría y 10 de Infantería de Marina, y creyendo reunir las condiciones en ella determi
nadas, según acredita en la documentación que se acompaña, recurre a V. E. en
SUPLICA : Que se le conceda su ingreso como tal Especialista de Marinería o Infantería de Mari
na (táchese lo que no proceda), indicando a continuación el orden de preferencia en
las distintas Especialidades
•
1.a
2.a
3.a
4.2
Gracia que no duda alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
de de 1971.
EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
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DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia del certificado de Estudios Primarios, o de título superior.
Autorización paterna.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no
padecer enfermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada, así
como la fecha de nacimiento. Igualmente deberá hacer constar si pertenece o no a la inscripción
marítima y, en caso afirmativo, expresar el Distrito Marítimo en el que está inscrito.
Dos fotografías tamaño 54 por 40 milímetros, firmadas al dorso.
Exponer de puño y letra del instanciante, y en seis líneas, las razones que le han inducido parasolicitar ser Especialista de la Armada.
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Concurso-oposición.
Resolución núm. 127/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Transcurrido el plazo de quincedías 'hábiles para poder completar la documentación
o presentar las reclamaciones oportunas, contados a
partir de la publicación en el Boletín, Oficial del Estado de la relación, con carácter provisional, de los
aspirantes admitidos y excluidos para cubrir plazas
vacantes en el Cuerpo Especial de Maestros de Ar
senales de funcionarios civiles del Ministerio de Ma
rina, esta Dirección de Enseñanza Naval ha resuelto :
1.1. Hacer pública la relación de aspirantes admi
tidos y excluidos, con carácter definitivo, para tomar
parte en el referido concurso-oposición :
ASPIRANTES ADMITIDOS
Especialidad : Maestría Mecánica.
Antonio Cayuela Liarte.
Francisco Lurqui Aguilera.
Manuel Soto Hernández.
Diego Sánchez Lorente.
José Mateo Hernández.
Cristóbal Malgarejo Marín.
Pedro Gardelegui Gauna.
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Bartolomé Moreno Martínez.
j'osé 'Carrillo González.
Rafael Liario Benzo.
José Valencia Pividal.
José Lorente Madrid.
Antonio Pérez Moreno.
Pedro Belmonte Mateo.
Bartolomé Miralles Hernández.
Adolfo Bouzas Suárez.
Manuel Villar García.
Manuel Fuentes °caria.
Nicolás Cordero Castillo.
Antonio Pujante Gómez.
Vicente Salinas Mora.
Francisco Díaz Sánchez.
José Antonio Martínez Agüera.
Francisco Murillo Donayo.
Cristóbal Martínez Ros.
Juan Sánchez Fernández.
José Martínez Fernández.
Juan Soler Torres.
Pedro Hernández Solano.
Horacio Sánchez Sastre.
Juan Ayala Serrano.
Saturnino Cler Díaz.
Benito García Soto.
Ginés Montalbán Díez.
Ginés Trivirio Pardo.
José Lorente García.
Juan Redondo Blaya.
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José Escudero Domenech.
Delmiro Peláez Devesa.
Fernando Vivas Sainz.
Manuel Campoy Sánchez.
Ginés García Bernal.
Pedro Giménez Pérez.
Francisco Martínez Sánchez.
Angel Martínez Rodríguez.
Manuel Toledo González.
Rafael Beltrán Gómez.
José Paredes Celdrán.
Miguel González Picazo.
Francisco Revidiego Espinosa.
.Terónimo Menacho Pérez.
Juan García Casado.
Julián Hernández Rosique.
Gabriel Medran() López.
Luis Martínez de Viérgol y Cadilla.
Francisco Huertas Aparicio.
Francisco Javier Marín Vidal.
José Bueno Ródenas.
Miguel Rodríguez Díaz.
Manuel Eugenio Díaz Fernández.
Santiago Cons Lastras.
Juan Maroto Lorenzo.
Gregorio García Martín.
José León Barranco.
Antonio Alcaraz Rodríguez.
'Cristóbal Merino Fachal.
Andrés Teijeiro Lorenzo.
Marcelino Pereira Pérez.
Demetrio Cazas Castro.
Tomás José Fernández Beceiro.
José Fraga Bellón.
Manuel Ruiz Cifre.
Florencio Couso González.
Especialidad : Maestría de Construcciones Metálicas.
Marcelino García Ortiz.
José Benito Rodríguez Rojo.
Fernando Ayala Martínez.
José Olmo Mateos.
Pablo Roldán Rubio.
Ginés Ureña Muñoz.
José Paredes Martínez.
José Puche Martínez.
Benigno Torres Sánchez.
Francisco Pedrero Sánchez.
Ignacio Carvajal Gallego.
Pedro Peña González.
Manuel Muñiz Bueno.
José Pedrero Fuentes.
Rafael Rodríguez Palomino.
Pedro Requena Esparza.
Pedro Tarancón Gallego.
José Villar Villar.
José Pérez Montenegro.
Emilio Martínez Teijeiro.
Juan Amado Vidal.
Germán Francisco Fernández Lorenzo.
Manuel Vales Bonome.
Manuel Juan Malde Manso.
Especialidad : 'Maestría de la Fundición.
Esteban Bernal Albaladejo.
Vicente García Martínez.
Manuel Albaladejo Tijeras.
Especialidad : Maestría Eléctrica.
Francisco Huelva Guerrero.
Claudio González Suárez.
Luis Berrocal Balanza.
Narciso Nadal
Antonio Hernández Martínez.
Joaquín García Sánchez.
Julio López González.
Juan Valenzuela Soto.
Pedro Clemente Belchi.
Joaquín Gómez Pérez.
Gordiano Vicente Ibáñez.
Francisco Pérez Pacheco.
Pedro Trivirio Pardo.
Alfonso Fernández García.
Antonio -l'ijares Tuells.
Angel Bernal Albaladejo.
Sebastián González Santana.
Cándido Domínguez Domínguez.
Juan Prego García.
-Modesto Delgado Breijo.
Andrés Sáez González.
Gonzalo González Dopico.
Arturo Cunha Pablo.
Ginés Valenzuela García.
Agapito Rodríguez Herrero.
Especialidad : Maestría Electrónica.
Santiago Rodríguez Pérez.
Fernando Alabau Gaya.
Angel Cegarra Asensio.
Antonio Ramos López.
Balbino Pomares Alarcón.
Fernando Martínez Méndez.
Ramón Sánchez Martínez.
Juan Acosta Ayala.
Francisco Javier Vicente Marcos.
Miguel Otero Novo.
Angel Guillermo Espifíeira Ramos.
Angel Torres Fernández.
Indalecio Rodríguez Prego.
Especialidad : Maestría de la Madera.
Mariano Cambronero Gómez.
Joaquín Ruiz Hernández.
Adolfo García López.
José Martínez Ruiz.
Pedro Esteban Martínez.
Alfonso Hernández Almagro.
Victoriano Santalla Orjales.
Juan García García-Bautista.
Eulogio Ruiz Sánchez.
Manuel García Zorrilla.
Antonio Taltavull Saura.
Nicolás Moll Dalmedo.
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Gregorio de Juan Rubio.
Rafael Martínez Oliva.
Carlos Juan Colonia Tuells.
Joaquín Comeche Serrano.
'Francisco José Carrera Vila.
Manuel Martínez Teijeiro.
Celso Merlán Díaz.
Manuel Vidal Suárez.
José Iglesias Brea.
'fosé Manuel Pérez Rodríguez.
isidoro Campos Gago.
julio Llamas García.
Andrés Crespo Martínez.
Antonio Castro Allegue.
Antonio Caínzos Gandoy.
Andrés Barral Rodríguez.
Antonio Rodríguez López.
José Barreiro Rey.
Eugenio Merlán Díaz.
Albino Pena Terceiro.
Especialidad : Maestría de la Construcción
y Obras Públicas.
Domingo Molina Benítez.
Luis Prades Viviano.
Francisco Fructuoso Balsalobre.
Ginés Sánchez Cervantes.
„
Alfonso Ros Jiménez.
Juan Antonio Martínez Belchi.
*Oscar de jódar Merlo.
Juan Vidal Otón.
'Francisco _Mínguez Aliaga.
Albino Pena Terceiro.
Jesús Canabal Ruza.
José Luis Beloso Rasgado.
faime Rey Gómez.
Manuel Vilaboa Rumbo.
Especialidad : Maestría de Delineantes.
Juan Aurión Martínez.
José Luis Ayala García.
luan Bautista González Aragón.
Luis Alcaraz Hernández.
Isaac Peral Díaz de Bustamante.
Manuel Villar García.
Manuel García García.
Cristóbal Ruiz González.
Tomás Rosique Sánchez.
Juan de Haro Campillo.
Antonio Ibáñez de la Huerta.
José María García Pozo.
Valeriano Cela Ablanedo.
.Carlos Seijas López.
Carlos Cerviño Brufau.
José Antonio Beceiro Penedo.
Emilio Regodón Tena.
Oscar Matres Alvarez.
Andrés Somaza Yáñez.
Manuel Martín González.
José Morgade García.
Antonio Castro Fojo.
Número 130.
Manuel Seselle Hermida.
José Louzao Pérez.
Juan José Manso Buyo.
Domingo Farias Artiles.
Elisardo Seselle Hermida.
Antonio Sixto Palmero.
Fernando Rodríguez Martín.
Eloy Díez Sabater.
Especialidad : Maestría de. Composición.
José Antonio Novo Alonso.
José Luis Aragón García-Olvera.
Especialidad : Maestría de Impresión.
José Rivera Villalobos.
foaquín Belizón Jiménez.
Emilio Noche Tudela.
José Blázquez Pavón.
s
"Olegario del Riego Gallego.
Evaristo Cuerdo Piñeiro.
ASPIRANTES EXCLUIDOS
Especialidad : Maestría Mecánica.
Carlos Gutiérrez Baranco.—Por no estar en pose
Lión del título de Maestría Industrial de Mecánica.
Francisco Matas Alcaraz.—Por no tener veinticin
co años cumplidos.
Pedro Pérez Martínez.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Mecánica.
,Ginés Otón Ros.—Por no estar en posesión del
título de Maestría Industrial de Mecánica.
José Gallardo Jiménez.—Por no tener cumplidos
veinticinco años.
José Santalla Seoane.—Por tener más de cuarenta
y cinco arios de edad.
Ginés Alburquerque Dolores.—Por no estar en po
sesión del título de Maestría Industrial de Mecánica.
Especialidad : Maestría de Construcciones Metálicas.
Agustín Martínez Corral.--Por no estar en posesión del titulo de Maestría Industrial de Construccio
nes Metálicas.
Florencio Couso González.—Por no estar en pose
del título de Maestría Industrial de Construc
ciones Metálicas.
Especialidad : Maestría Eléctrica.
Antonio Martínez Picazo.—Por no hacer constar
en su instancia si está en posesión del título de Maes
tría Industrial Eléctrica.
Especialidad : Maestría Electrónica.
Juan García Ros.—Por no estar en posesión deltítulo de Maestría Industrial de Electrónica.
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José López García.—Por no estar en posesión del
titulo de Maestría Industrial de Electrónica.
Especialidad : Maestría de la Construcción y Obras
Públicas.
Pedro Conesa Sánchez.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de la Construcción
y Obras Públicas.
Manuel García Bouza.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de la Construcción
y Obras Públicas.
: Maestría de Delineantes.
Domingo Hernández Marín.—Por no especificar
la Especialidad del título que posee.
Pedro Pérez Martínez.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Delineantes.
Vicente Sastriques Medina.—Por no estar en po
sesión del título de Maestría Industrial de Delinean
tes.
Especialidad : Maestría de Impresión.
Luis Fernando Font.—Por no estar en posesión del
título de Maestría Industrial de Impresión.
_José Jiménez Muñoz.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Impresión.
Emilio Ocafía Dorado.—Por no estar en posesión
del título de Maestría Industrial de Impresión.
1.2. Anunciar la fecha, hora y lugar del comien
zo de las pruebas selectivas, por Especialidades, que
serán las siguientes :
Maestría Mecánica, Maestría de Construccio
nes Metálicas, Maestría de Delineantes y Maestría
Electrónica : Día 23 de junio de 1971, a las 09,00 ho
ras, en el Parque de Automóviles número 1, cçtlle
Marqués de Mondéjar, número 5. Madrid.
— Maestría de Composición, Maestría de Construc
ción y Obras Públicas y Maestría de Fundición : Día
1 de julio de 1971, a las 09,00 horas, en el Parque
de Automóviles número 1, calle Marqués de Mondé
jar, número 5. Madrid.
— Maestría de Impresión : Día 6 de julio de 1971,
a las 09,00 horas, en la Ayudantía Mayor del Minis
terio de Marina, calle Montalbán, número 2. Madrid.
Maestría de la Madera y Maestría Eléctrica :
Día 1 de septiembre de 1971, a las 09,00 horas, en
el Parque de Automóviles número 1, calle Márques
de Mondéjar, número 5. Madrid.
1.3. Los opositores de las Especialidades que a
continuación se indican deberán venir provistos del
material que se señala :
— Maestría de la Construcción y Obras Públicas :
Paleta, Piqueta, Llana, Plomada y Nivel.
— Maestría de Delineantes : Material de Dibujo
(estuche de Compases, .Calibre, Regla graduada, Com
pases de interiores y exteriores, etc.).
Madrid, 3 de junio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 698/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber finalizado con
aprovechamiento el XXIII Curso de Adiestramiento
para la Policía Naval, se dispone que el Brigada de
Infantería de Marina don Jaime Grafía García pase
destinado, con carácter forzoso, a la Sección de Re
servas de la Policía Naval de la Agrupación de Ma
drid, cesando en el Tercio del Norte.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
j'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 699, 71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Se dispone que el Sargento
primero de Infantería de Marina don Francisco Ga
rrido Pérez pase destinado, con carácter voluntario,
a la Policía Naval del Tercio de Levante, cesando en
la Sección de Reservas de la Agrupación de Madrid.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e)', pun
to 1 de la Orden Ministerial número 2.242/59, de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ... aws
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 700/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Sargento
de Banda don Pedro González Boluda cese en el
Cuartel de Instrucción y Centro de Formación de Es
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pecialistas de la Armada y pase destinado, con carác
ter forzoso, al crucero Canarias.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Situaciones.
Resolución núm. 702171, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de senten
cia recaída en la causa número 42 de 1970 de la Zona
Marítima del Estrecho, y de conformidad con el dic
tamen de la Sección de Justicia, se dispone que el Mú
sico de tercera clase de la Armada, asimilado a Sar
gento, don Efrén Cano Alcolea pase a la situación de
"suspenso de empleo", a partir de 6 de febrero de
1971, por el tiempo de duración de la condena.
Madrid 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 703/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo infor
mado por la Junta 'Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada y lo dispuesto en el Real De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se con
ceden al Sargento primero, Músico de segunda clase
de la Armada, don Aurelio Pérez Perelló, con destino
en la Agrupación de Madrid, dos meses de licencia
por enfermo, que disfrutará en Valencia.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmo. Sres. ...
Sres.
...
Retiros.
Resolución núm. 697/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 18 de
diciembre de 1971 la edad reglamentaria, se dispone
que el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
Víctor García del Mamo pase a la situación de "reti
rado" en la expresada fecha, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
justicia Militar.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
C; a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 396/71 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62), y 'Orden Minis
terial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y de con
formidad con lo acordado por la Junta de Recompen
sas, se concede la Cruz a la Constancia en el Servi
cio, en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal de
Suboficiales de Infantería de Marina y Músicos de
la Armada que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Sargento primero don Tomás de San José Lorite
García.—Antigüedad : 1 de enero de 1971. Efectos
económicos 1 de enero de 1971.
Sargento primero don Rafael Montiel Manjón.—31 de marzo de 1971.-1 de abril de 1971.
Sargento primero don Servando Grande Lamelas.
2 de abril de 1971.-1 de mayo de 1971.
Sargento primero, Músico de segunda, don Segun
do Vega Izaguirre. 23 de diciembre de 1970.-1 de
enero de 1971.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Sargento primero don Vicente Ortega Martínez.
Antigüedad : 5 de febrero de 1971. Efectos económi
cos: 1 de marzo de 1971.
Sargento primero, Músico de segunda, don Manuel
Baena García.-18 de febrero de 1971.—i de marzo
de 1971.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don Isi
(loro Giménez Alvarez.-6 de marzo de 1971.—i de
¿tbril de 1971.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Subteniente don Manuel de la Mata Castro.—An
tigüedad: 25 de febrero de 1971.—Efectos económi
cos: 1 de marzo de 1971.
Madrid, 8 de junio de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.-
El
Escalas de Complemento.
Retiros.
Resolución núm. 701/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 12 de
diciembre de 1971 la edad reglamentaria, se dispone
que el Sargento de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina don Juan Cerezuela Fábregas,
perteneciente a la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles, pase a la situación de "retirado"
en la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
-ladrid, 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE •
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 705/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo es
tablecido, se les reconoce las aptitudes que se in
dican y se promueve a Soldados Distinguidos con
antigüedad y efectos administrativos de 1 de ju
lio de. 1971, a los Soldados de segunda de Infan
tería de Marina que a continuación se relacionan:
Angel Aquizu Gaztañaga.—Explosivos y Minas.
Juan A. Cano García.—Morteros.
Manuel Rivera Alvarez.—Teléfonos.
Enrique Romero Quintana.—Teléfonos.
Francisco Oria Delgado.—Mecánico.
Eusebio García Bueno.—Teléfonos.
Manuel Ordóñez Mejías.—Teléfonos.
Juan B. Peset González.—Morteros.
Miguel Rubio Terrero.—Morteros.
Cristóbal Morón González.—Pañolero de Res
petos.
Andrés Gómez Capinetti.—Zapador.
Francisco Ramos Arce.—Teléfonos.
Francisco Llorens Da.let.—Monitor de Instruc
ción.
José Hei nández Ortega.—Armas Contracarros.
José A. Bermejo Ruiz.—Teléfonos.
Juan j. Franconetti Recio.—Teléfonos.
José Martín Mena.—Operador Radio-Teléfono.
Francisco M. Pasadas Castillo.—Operador Ra
dio-Teléfono.
Francisco Rodríguez Pascual.—Monitor de Ins
trucción.
Benedicto Torralba Solís. — Operador Radio
Teléfonó.
José Borje Jorge.—Morteros.
-Antonio Flores Guerrero.—Monitor de Instruc
ción.
uan Gómez Simonelli.—Teléfonos.
José Ibarra Papiol.—Armas Contracarros.
Francisco García Sánchez.—Mecánico.
Antonio Viqueiras Sende.—Morteros.
Andres Oliver Arenas.—Monitor de Instrucción.
Enrique Bastidas Macanas.—Monitor de Ins
trucción.
Manuel Bazaga Toledo.— Operador Radio-Te
léfono.
José M. Larraondo Pégenaute.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Juan Polo Alonso. Monitor de Instrucción.
Manuel Vivo Gilva.—Mecánico.
Agustín Fernández Mazarrasa.----Jefe de Equipo
de Fuego.
José L. Blanco García.—Morteros.
juan Martí Colera.—Monitor de Instrucción.
Antonio Guerrero Sánchez.—Operaciones Es
peciales.
Sebastián
carros.
José Alonso Sierra.—jefe de Equipo de Fuego.
Juan Benavent Benavent. Operador Radio-Te
léfono.
Juan M. Luengo Delgado.—Teléfonos.
Jaime Doménech Palomeras.—Zapador.
César Cediel Sánchez.—Mecánico.
Fernando Quesada Marrero.—Morteros.
Francisco Rodríguez Fernández.—Mecánico.
Jesús Díaz Sánchez.—Armas Contracarros.
Leopoldo Soriano Segovia. — Monitor de Ins
trucción.
Juan M.
Fuego.
Vicente
Fuego.
Enrique
Fuego.
José Co-ya Legazpi.—Electricista.
114anuel Velasco Pérez.— Operaciones
ciales.
Fernando
Fuego.
Francisco
de Fuego.
Pascual Franco. — Armas Contra
Torres González.—Jefe de Equipo de
Pérez Sánchez.— Jefe de Equipo de
Fortado González.—Jefe de Equipo de
García
Espe
García.—Jefe de Equipo de
Berenguer Coves.—Jefe de Equipo
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Antonio Villanueva Cinta.—Pañolero de Res
petos.
Félix Gálvez Moreno. — Operador Radio-Telé
fono.
Antonio Fabregat Paláu.—Mecánico.
Bernardo Ujeda Pérez. Jefe de Equipo de
Fuego.
Cándido Conde Sánchez.—Mecánico.
Ricardo Paláu Domínguez. — Operador Radio
Teléfono.
Joaquín Pérez Montesinos.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Molina Atanasio.—Armas Contracarros.
Juan Gundemar Catalá.--Armas Contracarros.
Cristóbal Reyes García.—Morteros.
Antonio López García.—Teléfonos.
Pedro Mazuelas Barbado.—Teléfonos.
Juan Castells Sancho.—Electricista.
'Manuel Moreno Ponce. — Jefe de Equio de
Fuego.
Juan Baldomero Romero.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José M. Cortés González.—Morteros.
José J. Quintana Rodríguez. — Lonzallamas y
Lanzacohetes.
José A. Montero Chavida.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Obdulio Barroso Pérez.—Operador Radio-Telé
fono.
Fernando Romero González.—Operador Radio
Teléfono.
Eduardo P. Suárez Martínez.--Lanzallamas y
Lonzacohetes.
Antonio Suárez González.—Mecánico.
José Garrido García.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan Acosta Padillo.—Mecánico.
Francisco López Ramón.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Generoso Riveiro Sande.—Aprovisionamiento y
Municionamiento.
Francisco Perialva Aracil.—jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Ruiz Martín.—Teléfonos.
Antonio Ruano Aguilar.—Armas Contracarros.
Ramón Llerena Pérez.—Mecánico.
Luis M. Navajas Ramos.—Jefe de
Fuego.
Francisco
Fuego.
Antonio García Garrido.—Zapador.
Joaquín Túnez Caparrós.--Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Juan Comino Sillero.—Auxiliar Topográfico.
José Ruiz Castaño.—Armas Contracarros.
'Alfonso Escámez Sánchez.—jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco J. Palacios López.—Auxiliar de Pla
nas Mayores.
Enrique García jordá. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Andrés Suárez Miras.—Morteros.
Guillermo Hernando García.—Auxiliar de Pla
nas Mayores.
Rico Lorenzo.—Jefe de
Equipo de
Equipo de
Número 130.
Gumersindo Vendrell Martín.—Operaciones Es
peciales.
Juan A. Ramírez Gallardo.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Manuel Fernández Veiga.—Explosivos y Minas.
Gonzalo Garrido Nombela.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Eusebio González Carcova.—Teléfonos.
Juan E. Tarrero Sarabia.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan P. Gómez García.— Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel J. Barrajón Porrero.—Morteros.
Emilio Quesada Ramírez.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
Pablo Prado Cabañas.—Explosivos y Minas.
José Adrover Vallespir.—Pañolero de Respetos.
José M. Rodríguez González.— Lanzallamas y
Lanzacohetes.
Fernando Sousa García.—Electricista.
Francisco J. Bermejo Díez.—Auxiliar de Planas
Mayores.
José M. Román Comesaña.—Teléfonos.
Juan F. 5.)uárez Charro.—Aprovisionamiento y
Municionamiento.
Luis Juárez Sem.—Operador Radio-Teléfono.
Ramón Fuentes Castro.—Conductor de Vehícu
los Pesados.
Modesto Fernández González.—Mecánico.
José Maqueda González.—Defensa A. B. Q.
Carlos Fernández Vicente.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Alonso Miranda. — Conductor de Ve
hículos Pesados.
Francisco jerez Alvarez.— Conductor de Ve
hículos Pesados.
Miguel Leal Dorado.—Conductor de Vehículos
Pesados.
José Díaz Rodríguez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Remigio Yuste Velázquez.—Electricista.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos.
Sres. ...
Sres.
...
Policía. Naval.---Ascensos.
Resolución núm. 704/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo determi
nado en la Orden Ministerial número 3.690/69 (DIA
Pb núm. 294, y por haber finalizado con
aprovechamiento el curso realizado a tal efecto, se
promueve a la categoría de Cabos segundos de Infantería de Marina —aptitud Policía Naval—, con an
tigüedad a todos los efectos de 1 de junio de 1971, alos 66 Soldados y Marineros de segunda que se relacionan :
Francisco Abenza Seguí.
Francisco Fernández Blanco.
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Jesús María Irastarza Careaga.
José María Gutiérrez Gutiérrez.
Lorenzo Morales Gaitán.
Antonio Gómez 'Cabrera.
Manuel Toledo Cabanillas.
Francisco Carmona Revuelta.
Jesús M. Martínez Herrero.
Vicente A. Martí Ramos.
José A. Morales Piñol.
Antonio García Delgado.
Sebastián Calle Banegas.
Jesús P. Perojo López.
Agustín Martínez Pérez.
Florencio Fernández García.
Juan Muñoz Ruiz.
Esteban Rivero García.
José María Llacer Martín.
Emilio Ferrando Lara.
Antonio Caballero Palanca.
Juan Gómez Ouiñones.
Jorge Rodríguez García.
Joaquín Margenat Padrós.
Jorge Esparach Roca.
Jorge Alcoberro Benet.
Ramón Gómez Gracias.
Francisco Cornejo Villalta.
Manuel A. Soto Regueira.
Esteban Sánchez Baláez.
Santiago Bengoa Liberal.
Alejandro Atienza Condomina.
Manuel Mesado Vicent.
José P. Vázquez Cortiña.
Roberto Burguillo Farre.
Marcial Entenza Carballo.
Ramón Martín Florido.
Cristóbal Padrón Díaz.
Urbano M. Antolín Valverde.
Vicente A. Máhiquez García.
Francisco Lepe Escobar. -
Jaime Sabater Luengo.
Faustino Pascual Gironés.
Francisco J. Lororio Trabudua.
Prudencio Ruiz Bomtempini.
José María Vitales Lasus.
'Fernando Gómez Saracho.
Antonio Ferreira Millán.
Gabriel Bea Rodríguez.
Mariano Ingelmo Iturbe.
Amador López Bobes.
José García García.
Manuel García Trigo.
Casimiro Pérez Italiani.
José A. Peñafiel Sagastume.
Manuel Comes Consarnau.
Miguel López Jiménez.
Toribio Rodríguez Franco'
Manuel Louzao Torres.
Pedro Navarro Papaseit.
Miguel Troyano Sánchez.
José Damota Diéguez.
José Ayaso Pérez.
Francisco Segura Moreno.
Alfonso Galiano León.
Antonio °chanclo López.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
RECOMPENSAS
illedalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 397/71.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, vengo en
conceder al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Francisco López Jaume la Medalla de Su
frimientos por la Patria, como herido en acto de ser
vicio, a bordo de la lancha antisubmarina L. A. S.-20,
en cuya curación invirtió 61 días, y con calificación
de "grave".
De acuerdo con lo propuesto por el Departamento
de Personal y lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
número 15/1970 (D. O. núm. 186), se le concede al
citado Oficial el derecho al percibo de 12.200 pese
tas, importe equivalente a la pensión por los días de
curación de sus heridas, y la indemnización de 14.400
pesetas, correspondientes al 10 por 100 de su sueldo
anual, por haber sido calificado de herido "grave"
en acto de servicio.
Madrid, 7 de junio de 1971.
c/NExmos. Sres. ...
Sres.
...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 398/71.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la junta de Recompensas, vengo en
conceder al Teniente de Infantería de Marina don
Constantino Ruano Paz la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, como herido en acto del servicio, en la
Compañía de Fusiles de la Unidad de Intervención
Rápida en los ejercicios tácticos en la zona de Moeche
(La Coruña) en cuya curación invirtió 80 días, y con
calificación de "menos grave".
De acuerdo con lo propuesto par el Departamento
de Personal y lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
número 15/1970 (D. O. núm. 186), se le concede al
citado Oficial el derecho al percibo de 16.000 pesetas,
importe equivalente a la pensión por los días de cura
ción de su herida, y la indemnización de 7.200 pese
tas, correspondientes al 5 por 100 de su sueldo anual,
por haber sido calificado de herido "menos grave" en
acto de servicio.
Madrid, 7 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de justi
cia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y- 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referdo
Reglamento.
Madrid, 29 de abril de 1971.—E1 General Secre
tario., José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Máquinas (RNA), retirado, don
Bernardo Riga Caimari.—Haber mensual que le co
rresponde : 19.950,00 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
marzo de 1971.—Reside en Palma de Mallorca.—
Fecha de la Orden de retiro : 9 de febrero de 1971
(D. O. M. núm. 36).
Cabo primero Fogonero de la Armada, retirado,
don Cristóbal Morales Flores.—Haber mensual que
le corresponde : 8.306,66 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de marzo de 1971.—Reside en San Vicente de C.
Fecha de la Orden de retiro : 20 de octubre de 1963
(D. O. núm. 246) (58).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. diel Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto dela Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(58) La fecha de arranque se le fija de conformidad con el artículo 5» de la Ley 82 de 1961.
Madrid, 29 de abril de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército, núm. 127, pág. 5.—Apén
(1ices.)
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Señalamiento de 1;aberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto cm el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Justi
cia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 7 de mayo de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ayudante Técnico Sanitario (Oficial primero) de
la Armada, retirado, don Francisco. Javier Pastor
Ouijacla.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 21.735,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 1 de marzo de 1971.
Reside en Palma de Mallorca.—Fecha de la Orden
de retiro : 23 de febrero de 1971 (D. O. M. núm. 47)
(4) (13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. dei Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
ti(lad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 7 de mayo de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. 0. del Ejército núm. 127, pág. 8.—Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
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ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
'Madrid, 8 de mayo de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE' CITA.
Coronel de Infantería de Marina, retirado, don
Antonio Martín Giorla.—Haber mensual que le co
rresponde : 29.400,00 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de julio
de 1971.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de
retiro : 7 de diciembre de 1970 (D. O. M. núme
ro 282) (12).
Capitán de Navío, retirado, don José Díaz Cuñado.
Haber mensual que le corresponde : 31.500 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de julio de 1971.—Reside en San Fernando.
Fecha de la Orden de retiro : 16 de diciembre de 1970
(D. O. M. núm. 291) (1) (12).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Victoriano Bagaces López.—Haber mensual que le
corresponde : 25.200,00 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Málaga desde el día 1 de
julio de 1971.—Reside en Málaga.—Fecha de la Or
den de retiro : 10 de diciembre de 1970 (D. O. M. nú
mero 284) (12).
Capitán de Corbeta, retirado, don Eduardo Matz
Lafuente.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 24.150,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
julio de 1971.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Fecha de la Orden de retiro : 22 de diciembre de 1970
(D. O. M. núm. 297) (3) (12).
Oficial primero de Oficinas de la Armada, retirado,
clon Juan José Zaragoza Vicente.—Haber mensual
que le corresponde : 20.066,66 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de julio de 1971.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro : 4 de diciembre de 1970
(D. O. M. núm. 281) (4) (16).
Radiotelegrafista Mayor de la Armada, retirado,
clon Jaime Colomar Suau. — Haber mensual que le
corresponde : 21.630,00 pesetas, a percibir por la Di
rección General del Tesoro desde el día 1 de julio
de 1971.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro : 12 de diciembre de 1970 (D. O. M. nú
mero 286) (13).
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Músico de tercera (asimilado a Sargento) de la Ar
mada, retirado, clon Benito Valenzuela Leal.—Haber
mensual que le corresponde : 13.754,99 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de julio de 1971.—Reside en Cádiz.—Fecha
de la Orden de retiro : 16 de diciembre de 1970
(D. O. M. núm. 289) (10) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo que
si se consideran perjudicados en su señalamiento pue.
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que lo haya practicado, quien deberá informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas ,por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San fler
menegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(16) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 8 de mayo de 1971.—El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 127, pág. 10. Apén
dices.)
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